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Undergraduate FM-BINUS-AA-FEV-11/R2
BINUS University 22/08/2020 11:04:41
MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6014 - Calculus I
Class : LC07
Lecturer : D2297 - Rojali, S.Si., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2001583765 LEVIN KARIZ 93 51 33 56 D
2 2001616353 MUHAMMAD YOGA
KURNIANSYAH
93 47 45 58 D
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6031 - Calculus
Class : LC07
Lecturer : D2297 - Rojali, S.Si., M.Si.
No Nim Name THEORY: Assignment
(25%)
THEORY: Final Exam
(40%)
THEORY: Mid Exam
(35%)
Final Grade
1 2301847291 WIRANDY INDRAWAN 92 83 76 83 B+
2 2301847303 ARDIAN DANNY 95 95 91 94 A
3 2301854454 WILLIAM HASTANTA 95 87 80 87 A-
4 2301854504 MONICA MORGAN 95 70 80 80 B+
5 2301855545 ARYANTO BAYU SETYA
PRAWIRA
95 64 65 73 B-
6 2301859852 SHANE WIBOWO 92 93 85 90 A
7 2301859915 ALBERT WILLIAM SAMS 95 70 73 78 B
8 2301860601 YOSIA 95 82 91 89 A-
9 2301861812 FERNANDA DARMASAPUTRA 95 73 76 80 B+
10 2301865741 EDGARD JONATHAN PUTRA
PRANOTO
95 93 88 92 A
11 2301866504 DANIEL RUSSELL
ALEXANDER
92 84 90 89 A-
12 2301866656 KEVIN HALIM 95 86 85 88 A-
13 2301868983 CHRISTIAN 75 57 10 45 E
14 2301869235 JASON SEBASTIAN KUSUMA 95 83 85 87 A-
15 2301869866 RAYSON KING 85 82 80 82 B+
16 2301875326 ENRIQUE ALEXANDER 90 88 80 86 A-
17 2301875540 FELISHA MIRANDA 95 86 94 91 A
18 2301875742 VICTOR 95 81 82 85 A-
19 2301880093 MICHAELA ANGELA 92 82 82 85 A-
20 2301883523 ADE TRICAHYA SURJADI 95 63 61 71 B-
21 2301885812 DENNIS RUSSELL AYHUWAN 75 83 70 77 B
22 2301886323 SKOLASTIKA GABRIELLA
THERESANDIA PRASETYO
95 83 60 78 B
23 2301888682 ICHSAN 95 87 82 88 A-
24 2301888934 DANDY DARMAWAN 90 0 40 37 E
25 2301889073 MARTIN JASON ALFREDO 95 95 78 89 A-
26 2301889911 ADRIANUS VIAN HABIROWO 90 73 70 77 B
27 2301890232 MUHAMMAD RAYHAN
NOORSANDI
95 64 60 71 B-
28 2301892875 KRESNA KIRANA
KUSJANTONO
95 79 91 88 A-
29 2301897970 YOHANES ROMARIO PUTRA
SUSJAYA
95 68 88 82 B+
30 2301904181 KOMANG ANDREAWAN
AMBRI
95 86 82 87 A-
31 2301904585 OWEN 95 83 70 82 B+
32 2301904710 ALWYN 95 71 88 83 B+
33 2301905083 FUKJIANTO TANJAYA 95 92 88 92 A
34 2301907441 ALEXANDER STEVEN
PRINGGIADY
85 76 65 75 B
35 2301909913 ADRIAN NATHANAEL 75 90 67 79 B
36 2301910026 BENEDICTUS VISTO KARTIKA 95 90 82 89 A-
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37 2301914743 MUHAMMAD RAZNAN 88 17 61 51 D
38 2301919366 PAULA KHUANGNATA 95 76 88 85 A-
39 2301922530 KEZIA AURELIA
CENDRANATA
95 92 82 90 A
40 2301924113 ANDRA RAMA ADITYA 78 70 55 67 C
41 2301925684 DIONYSIUS PRAYOGA
HUTOMO
95 71 65 75 B
42 2301934474 ISAIAH JAMIEL 90 62 70 72 B-
43 2301934505 WILLIAM JUSTIN 95 87 82 88 A-
44 2301934612 FUAD FAHREZA RAMADHAN 95 58 50 65 C
45 2301935123 ANDIKA HENRY PURNOMO 95 71 75 79 B
46 2301938346 SHARLEEN EMMANUELA 95 79 94 89 A-
47 2301939166 IZRA GIFFARI 92 82 65 79 B
48 2301947281 FELICIA LIMANTA 95 83 88 88 A-
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